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Diplomsko delo obravnava prenovo procesa naročanja pijače v skladišču Kmetijske zadruge 
Metlika. Osrednji problem obstoječega procesa naročanja pijače predstavlja zamudna 
opravila tako za natakarico v gostinskem lokalu kot tajnico skladišča, zato se diplomsko delo 
osredotoča na reorganizacijo trenutnega postopka. S programskim orodjem Micrografx 
iGrafx Process je bil izdelan obstoječi proces, na podlagi katerega so bile ugotovljene ključne 
pomanjkljivosti, kot so ročno popisovanje zaloge, naročanje zaloge po telefonu, večkratno 
zapisovanje enakih podatkov itd. Kot rešitev tega problema je bil izdelan prenovljeni proces, 
ki vsebuje uvedbo računalniškega sistema, kar omogoča elektronsko preverjanje zaloge, 
elektronsko pošiljanje in sprejemanje naročila ter takojšnjo izdajo dobavnice.  
Prenova procesa je obravnavana s teoretičnega in praktičnega vidika. Teoretično izhodišče 
raziskave povzema stališča, spoznanja, sklepe in rezultate drugih avtorjev. Praktični primer 
prenove procesa pa vsebuje izdelana modela s podrobnejšo opredelitvijo njunega 
modeliranja, izvedbo simulacij in analizo poročila rezultatov.   
Diplomsko delo torej predstavlja obstoječi in prenovljeni proces naročanja pijače, s katerim 
je bilo dokazano, da lahko obstoječi postopek z uvedbo celovite prenove poslovanja, ki 
vključuje aktivnosti uspešne prenove, preoblikujemo v izboljšani model, ki precej skrajša 
celoten proces naročanja pijače in razbremeni delo zaposlenih.  
 
Ključne besede: modeliranje, naročanje pijače, obstoječi postopek, prenovljeni postopek, 





RENOVATION PROCESS OF ORDERING DRINKS IN WAREHOUSE 
The thesis deals with the renovation of the process of ordering drinks at the warehouse of 
Kmetijska zadruga Metlika. The main issue of ordering drinks lies in time-consuming tasks 
of both the bartender at the catering facility and the warehouse secretary. To this end, the 
purpose of the thesis is to reorganise the current process. Several key deficiencies have 
been identified in the existing process, which was designed using the Micrografx iGrafx 
Process software, namely manual stock-taking, ordering supplies by phone, re-entering the 
same information, etc. To solve this issue, the process has been renovated; it envisages 
the introduction of a computer system that would enable electronic stock-taking, sending 
and receiving orders and issuing delivery notes on the spot.  
The renewal of the process is explored from the theoretical and practical perspective. The 
theoretical starting point for the research outlines the viewpoints, findings, conclusions and 
results of other authors. The practical renovation of the process consists of two models, a 
detailed description of their modelling, simulations and an analysis of the results. 
The thesis provides insight into the existing and renovated process of ordering drinks. It 
proves that a comprehensive renovation of the process with related activities can improve 
the existing model, shorten the entire process of ordering drinks and thus facilitate the 
employees' work.  
 
Keywords: modelling, ordering drinks, existing process, renovated process, renovation of 
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Globalizacija sodobnega poslovnega okolja sili organizacije, da sledijo njihovim smernicam, 
zato je naloga organizacij med drugim tudi nenehno razmišljanje o prenovi in informatizaciji 
poslovnih procesov. Konkurenca na trgu se hitro širi, kupci postajajo vse bolj zahtevni, zato 
morajo podjetja pri prenovi procesov z informacijsko tehnologijo pazljivo ravnati ter se s 
svojo ponudbo čim bolj prilagajati in približevati kupcu, saj je to ključnega pomena za 
preživetje na trgu. 
Podjetja nenehno iščejo možnosti, kako biti boljši od konkurence, zato nenehno spremljajo 
poslovne procese. Svojo učinkovitost in uspešnost povečujejo predvsem s prenovami 
procesov. Pri slednji gre za zelo zahteven, dolgotrajen in kompleksen proces, ki od podjetij 
zahteva dobro zastavljeno strategijo ter njeno izvedbo. 
Večina podjetij se odloča, da bodo v svoje procese uvedli boljšo informacijsko tehnologijo. 
Med podjetji postaja vse bolj priljubljeno elektronsko poslovanje, ki prinaša konkretne 
izboljšave ter prispeva k boljšemu in hitrejšemu poslovanju, hkrati pa povečuje uspešnost 
in produktivnost zaposlenih. 
V diplomskem delu sem predstavila Kmetijsko zadrugo Metlika, ki je nabavno prodajna 
zadruga. Njena osnovna dejavnost je nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami 
in tobačnimi izdelki. Kmetijska zadruga omogoča, da so gostinski lokali ustrezno opremljeni 
z zadostno količino pijače, kar je ključnega pomena za njihovo delovanje. 
Diplomsko delo predstavlja prenovo obstoječega procesa naročanja pijače, saj slednje 
zajema številne aktivnosti, zaradi katerih je celoten postopek dolgotrajen tako s stališča 
natakarice kot tudi tajnice skladišča. V ta namen sem poskušala ugotoviti, katere aktivnosti 
lahko izločim oziroma zamenjam z boljšimi, da bo proces potekal po hitrejšem postopku. 
Cilj diplomskega dela je izdelati izboljšan proces naročanja pijače, s katerim dokažem, da 
lahko s celotno prenovo postopka dosežemo učinkovitejši in precej krajši proces. 
Zastavljena hipoteza diplomskega dela se glasi: Z reorganizacijo procesa naročanja pijače 
v skladišču je mogoče poenostaviti in pohitriti celoten proces ter posledično razbremeniti 
delo zaposlenih. 
Hipotezo dokažem s programskim orodjem Micrografx iGrafx Process, s katerim sem izdelala 
model obstoječega postopka naročanja pijače (AsIs), ki sem ga analizirala in opredelila 
njegove slabosti. Na podlagi teh sem predstavila ideje za prenovo, ki služijo izdelavi 
prenovljenega modela (ToBe). Oba modela sem simulirala, na podlagi dobljenih rezultatov 
pa potrdila oziroma ovrgla zastavljeno hipotezo. 
Struktura diplomskega dela obsega sedem poglavij, razdeljenih v dva vsebinska sklopa. 
Prvi sklop je namenjen teoretičnemu delu diplomskega dela in zajema prva tri poglavja. V 
uvodu se seznanimo z obravnavano tematiko, problemom, namenom, cilji in hipotezo dela. 
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V drugem poglavju je opredeljena teorija na obravnavanem področju. Teorija vključuje 
definicije poslovnega procesa, predstavitev prenove procesa z opredeljenimi cilji in potek 
prenove. Sledi modeliranje poslovnih procesov, kjer so prikazane tehnike in orodja,  ter 
nekaj besed o simuliranju. Tretje poglavje predstavlja organizacijo KZ Metlika ter njen 
organizacijski, kadrovski in finančni vidik. 
Drugi sklop diplomskega dela predstavlja praktični del, ki zajema poglavja od štiri do sedem. 
V četrtem poglavju so predstavljeni obstoječi postopek naročanja pijače, njegov statični in 
dinamični model ter rezultati simulacij. Peto poglavje je namenjeno analiziranju slabosti 
obstoječega procesa, na podlagi katerih je izdelan prenovljeni model, ki je predstavljen v 
šestem poglavju. V zaključku so podane glavne ugotovitve, do katerih sem prišla med 




2 TEORIJA NA OBRAVNAVANEM PODROČJU 
2.1 DEFINICIJA POSLOVNEGA PROCESA  
Proces je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljen kot »celota del, delovanja za 
dosego kakega cilja« (SSKJ, 2000). Za lažje razumevanje v nadaljevanju navajam več 
definicij poslovnega procesa različnih avtorjev:  
 »Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in 
nadzornih postopkov, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali 
storitev« (Kovačič in Peček, 2004, str. 37).  
 »Poslovni proces je niz aktivnosti, ki potrebujejo eno ali več vhodnih veličin (inputov) 
in producirajo izhodne veličine (output), ki ima neko vrednost za kupca« (Hammer 
in Champy, 1995, str. 45).  
 »Poslovni proces je set logično povezanih nalog, ki se izvajajo, s ciljem doseči želeni 
poslovni rezultat« (Davenport in Short, 1990, str. 11).  
 »Pri poslovnem procesu gre za eno ali več nalog, ki pretvorijo skupek vhodov v 
določene rezultate (izdelke ali storitve)« (Tenner in DeToro, 1996, str. 57).  
 »Poslovni proces je zbirka dejavnosti, ki zahteva eno ali več vrst vhodov in ustvarja 
rezultat, ki predstavlja neko vrednost za odjemalca« (Turban in dr., 1999, str. 116).  
 »Poslovni proces opredeljujemo kot takšno sestavo logično med seboj povezanih 
izvajalskih in nadzornih aktivnosti, katerih posledica je proizvod, npr. načrtovani 
izdelek, opravljena storitev, izdelan dokument ali sklenjen dogovor« (Kovačič in dr., 
2004, str. 58).  
 »Proces lahko opredelimo kot eno ali več nalog, ki pretvorijo skupek vložkov v 
določene rezultate za določeno osebo ali proces, v njem pa nastopajo različne 
kombinacije ljudi, postopkov ali orodij« (Wesner in dr., 1994, str. 38).  
 »O postopkih govorimo največkrat v upravi, medtem ko v podjetjih uporabljamo 
termin delovni proces« (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 179).  
Naštete definicije so si vsebinsko zelo podobne, njihova skupna ugotovitev je, da poslovni 
proces predstavlja niz logično povezanih aktivnosti, katere ustvarjajo neko vrednost tako, 
da preoblikujejo vhodne veličine v izhodne (Kovačič in Peček, 2007, str. 12). Slika 1 
prikazuje shematski prikaz poslovnega procesa.  
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Slika 1: Shematski prikaz poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 12) 
Kompleksnost omogoča poslovnim procesom razčlenitev na podprocese in nadaljnje 
aktivnosti kot njihovega elementarnega nivoja. Za takšno členitev se uporablja koncept 
dekompozicije, to pomeni, da se poslovni proces najprej razčleni na posamezne delovne 
procese in nato na posamezne aktivnosti (Turban in dr., v: Damij, 2009, str. 35).  
Na Sliki 2 je prikazana členitev poslovnega procesa, ki ga opredeljujejo naslednje sestavine 
(Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 179): 
 vhodi: izdelki ali storitve, ki vstopajo in se preoblikujejo v izhode delovnega procesa; 
 lastnik procesa: posameznik in njegova vloga pri nadzoru ter odgovornost za izvedbo 
delovnega procesa; 
 prevzemniki: notranji ali zunanji poslovni partnerji, ki sprejemajo in prevzemajo 
rezultate delovnega procesa; 
 omejitve: pogoji, ki opredeljujejo obseg delovanja procesa in omejitve pristojnosti 
lastnika procesa; 
 aktivnosti: zaporedna opravila, s katerimi se vhodne veličine pretvorijo v izhodne, 
pri tem pa izrabljajo razpoložljive vire, uporabljajo pristojnosti ter zmožnosti in se 
odzivajo na sporočila o potrebah po povečanju ali zmanjšanju zagotavljanja izhodnih 
veličin; 
 dodana vrednost: prispevek k vrednosti izdelka ali storitve, ki je ustvarjen pri 
preoblikovanju v tem delovnem procesu; 
 strošek: skupna vrednost porabe v aktivnostih proizvajanja izhodnih veličin oziroma 
pretvorbe vhoda v izhod; 
 čas: število časovnih enot, ki so potrebne za proizvodnjo posamezne izhodne veličine 
(izdelka ali storitve), od zahtevka za proizvodnjo do uspešne izročitve oziroma 
predaje poslovnemu partnerju (naročniku); 
 ključni dejavniki uspeha: pomembni cilji, katerih doseganje zagotavlja naročniku 
uspešnost izvajanja delovnega procesa; 
 izhodi: izdelki ali storitve (izhodne veličine), ki se proizvajajo v delovnem procesu.  
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Slika 2: Členitev poslovnega procesa
 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 179) 
Proces predstavlja vsako aktivnost, ki se izvaja v podjetju ali zunaj njega. V njem nastopa 
veliko aktivnosti, zato upoštevamo in opredeljujemo le tiste, ki neposredno ali posredno 
prispevajo k dodani vrednosti končnega izdelka. Pri analiziranju in prenavljanju procesov je 
smiselno upoštevati osnovne značilnosti poslovnih procesov (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, 
str. 30): 
 cilje procesa; 
 lastnika procesa; 
 začetek in konec procesa; 
 vhode in izhode; 
 zaporedje in korake izvajanja samega procesa; 
 ravnanja v primeru neskladnosti; 
 merljive značilnosti procesa, ki omogočajo ugotavljanje učinkovitosti procesov; 
 prepoznati notranje ali zunanje kupce in dobavitelje; 
 stalno izboljševanje.  
Za učinkovito in uspešno delovanje procesa je treba razumeti njegov namen in izhode 
oziroma učinke. Poznati moramo njegovo sestavo ter imeti nadzor nad vhodnimi veličinami, 
ki vstopajo v proces. Ključno je, da poznamo celoten potek izvajanja procesa (Kovačič in 
Peček, 2006, str. 13).  
2.2 PRENOVA POSLOVNEGA PROCESA  
Začetek prenove poslovanja sproži zavedanje o nujnosti prenove celovitega procesa. Z njo 
analiziramo in ugotavljamo pomanjkljivosti izdelanih modelov obstoječega procesa.  
Prenovo poslovnih procesov opredelimo kot temeljno preverjanje poslovnih procesov 
(procesov, postopkov in aktivnosti) ter njihovo korenito spremembo, ki jo sprožimo z 
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namenom, da bi dosegli pozitivne rezultate pri zniževanju stroškov, povečanju kakovosti 
izdelkov in storitev, skrajševanju dobavnih rokov in podobno (Kovačič in dr., 2004, str. 58). 
Kovačič (1998, str. 84) je prenovo poslovnih procesov opredelil kot ključno rešitev za težave, 
ki pestijo večino podjetij (angl. Business Process Reengineering – BPR). Gre za nov pristop 
k izboljševanju delovanja podjetij in drugih organizacij (zavodi, državni organi), pomeni pa 
analiziranje in spreminjanje celotnega poslovnega procesa v podjetjih. Pogoji, ki morajo biti 
izpolnjeni pred začetkom sprememb v poslovanju podjetij so, da mora vodstvo podjetja 
zavreči neuporabna (uveljavljena) pravila in postopke, ki so jih upoštevali pri dozdajšnjem 
poslovanju, ter izločiti neprimerna zdajšnja organizacijska in izvedbena načela. Ko to 
izpolnimo, lahko začnemo z vnovičnim načrtovanjem organizacije podjetja.  
Vzroki in motivi za prenovo poslovnih procesov so lahko različni. Davenport in Short (1990, 
str. 14 in 15) navajata štiri razloge:  
 zmanjševanje stroškov, 
 zmanjševanje časa za izdelavo, 
 izboljšanje kakovosti izdelkov, 
 opolnomočenje delavcev.  
2.2.1 CILJI PRENOVE POSLOVANJA 
Kovačič in Peček (2004, str. 37) izpostavljata, da si je treba pred celovito prenovo 
poslovanja najprej zastaviti temeljne cilje prenove, ki temeljijo na težnji po učinkovitosti in 
uspešnosti poslovanja oziroma delovanja prenovljenih procesov. Pri uresničevanju ciljev 
poskušamo s prenovo poslovanja najti optimum več omejevalnih, medsebojno odvisnih, 
vendar običajno nasprotujočih si temeljnih ciljev prenove poslovanja: povečanja hitrosti 
izvajanja procesov, znižanja stroškov, dviga kakovosti izvajanja procesov in proizvodov, 
zmanjšanja kompleksnosti in izboljšanje prilagodljivosti poslovanja ter vzpodbujanja 
inovativnosti in ravnanja s skupnim znanjem organizacije (Slika 3).  
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Slika 3: Vpliv temeljnih ciljev na uspešnost celovite prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 23) 
Trikotnik prikazan v nadaljevanju (glej Sliko 4) prikazuje razmerje med časom, stroški in 
kakovostjo. Posamezen krak trikotnika predstavlja enega od možnih zadanih ciljev. Tako 
lahko zelo kakovosten izdelek proizvedemo hitro, vendar ga ne moremo proizvesti tako, da 
bi bil hkrati hiter in še poceni, saj so stroški omejitveni kriterij. Lahko pa proizvedemo hitro 
in poceni običajni izdelek, vendar mu v primerjavi z zelo kakovostnim izdelkom primanjkuje 
del kakovosti (Kovačič in Peček, 2006, str. 22). 
Slika 4: Temeljni cilji prenove poslovanja 
 




Kovačič in Peček (2006, str. 22 in 23) navajata naslednja osnovna izhodišča in globalne 
cilje, ki jih vključuje prenova poslovnih procesov: 
 poenostavitev poslovnih postopkov, kjer odstranimo nepotrebne aktivnosti 
(odobritev izvedbe, dokumentacijo ter druge organizacijske aktivnosti); 
 skrajševanje poslovnih procesov v podjetju, dvig odgovornosti ter posledično 
znižanje stroškov poslovanja; 
 dvigovanje dodane vrednosti poslovnih postopkov ter ob tem postopno dvigovanje 
kakovosti proizvodov in storitev podjetja; 
 zniževanje stroškov izvajanja postopkov, kjer se ohrani ustrezno razmerje do 
kakovosti in časa; 
 dvigovanje zanesljivosti ter doslednosti izvajanja postopkov, hkrati pa tudi kakovost 
proizvodov in storitev; 
 prenovo poslovnih procesov v smeri tesnejšega in neposrednejšega povezovanja z 
dobavitelji; 
 usmerjanje v lastne ključne zmožnosti ter prenos izvajanja drugih procesov, ki niso 
ključni ali pri katerih nismo konkurenčni, izven podjetja (outsourcing). 
2.2.2 POTEK PRENOVE POSLOVANJA 
Po mnenju Kovačiča in Bosilj Vukšićeve (2005, str. 49) prenova poslovnega modela zajema 
naslednje projektne aktivnosti: 
 strateško poslovno načrtovanje, ki izhaja iz ugotovljenih ciljev, strategije in ključnih 
dejavnikov uspeha organizacije, ter razvijanje poslovnega modela; 
 modeliranje in prenovo poslovnih procesov, katerega rezultata sta model poslovnih 
procesov, ki zajema prikaz izvajanja posameznih procesov in predloge njihove 
prenove, ter predlog organizacijske prilagoditve; 
 modeliranje podatkov, ki omogoča razvoj globalnega modela podatkov organizacije 
s prikazom posameznih entitet in povezav oziroma poslovnih pravil ter predlog 
informatizacije poslovanja.  
Slika 5 prikazuje potek (stopnje, postopki in ključni rezultati) prenove poslovnih procesov 
na konceptualnem nivoju, ne glede na temeljne cilje prenove.  
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Slika 5: Potek – stopnje, postopki in ključni rezultati prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 29) 
Prva stopnja prenove (razumevanje) ima v poteku največjo vlogo in je najpomembnejša. V 
tej fazi gre za vzpostavitev izhodišč, ki bodo omogočila razvoj in uveljavitev novega ali 
prenovljenega poslovnega modela v podjetju. Na tej stopnji se odpravlja strah pred 
spremembami, ki jih prinese prenova poslovanja pri zaposlenih (Kovačič in Bosilj Vukšić, 
2005, str. 50). 
Druga stopnja (izhodiščno modeliranje) pomeni opredelitev oziroma posnetek trenutnega 
izvajanja poslovnih procesov v organizaciji. Na tej stopnji poiščemo in prikažemo možnosti 
odpravljanja neskladnosti pri njihovem izvajanju. Podjetje s pomočjo modelov obstoječe 
procese bolje spozna ter jih analizira (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 51). 
Tretja stopnja (poenostavitev) se lahko začne, ko zaključimo z analizo obstoječih procesov. 
Gre za prenovo v smislu večje učinkovitosti in uspešnosti. Rezultat prenove so krajši časi, 
manj potrebnega materiala ter nižji stroški izvajanja (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 52). 
Četrta stopnja (optimizacija procesov) se kaže v tipizaciji in standardizaciji, s tem pa tudi v 
odpravi spremenljivosti izvajanja delovnih procesov. Optimizacija je cilj prenove poslovnih 
procesov, ki pa je tudi pogoj za njihovo morebitno avtomatizacijo oziroma informatizacijo 
(Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 52).  
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2.2.3 CELOVITA PRENOVA POSLOVANJA 
»Podrobnost obravnave različnih vsebin poslovnega modela oziroma njegovih izhodišč je 
odvisna od ciljev prenove in informatizacije poslovanja podjetja. Poznamo (Kovačič, 1998, 
str. 99): 
 celovito ali strateško prenovo poslovanja, ki je usmerjena v vsa ključna strateška 
vprašanja poslovanja podjetja in zajema v celoti vse poslovne procese podjetja in 
njihovo informatizacijo, ter 
 preureditev ali prenovo in informatizacijo posameznih poslovnih procesov ali njihovih 
delov. Pri tem gre največkrat poudarek možnostim, ki jih nudi sodobna informacijska 
tehnologija. Zato slednji obliki pravimo tudi informacijska prenova«.  
Kovačič in Peček (2006, str. 31) celovito prenovo poslovanja opredeljujeta kot metodologijo 
ravnanja s spremembami, katera zajema metode korenitih (BPR) in postopnih sprememb 
oziroma izboljšav ter jih povezuje z uvedbo ustrezne tehnologije, pristopov in rešitev za 
informatizacijo poslovanja. Ta zastopa strategije korenite »preveritve« obstoječih poslovnih 
pravil, prakse in postopkov ter njihove »proučitve« in ponovne zasnove ključnih poslovnih 
procesov, izdelkov in storitev. Slika 6 prikazuje vzvode oziroma metode ali pristope celovite 
prenove poslovanja. 
Slika 6: Vzvodi celovite prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 31) 
Stopnja prenove nas opozarja, da se moramo prilagajati spremembam in da je potrebno 
pred prenovo poslovanja realno oceniti potrebe in zmožnosti organizacije za spremembe 
ter pri tem uporabiti različne vzvode in metode (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 53). 
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Model poslovne odličnosti je vezan na vprašanje o ocenjevanju kakovosti. Gre za merilo, po 
katerem organizacije ugotavljajo potrebo in poslovne procese, ki bi jih bilo smiselno 
prenoviti. Pripomoček samoocenjevanja je koristen za vsako organizacijo, ki želi izboljšati 
svoje poslovne značilnosti (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 54). 
2.3 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
Modeliranje je postopek, s pomočjo katerega izdelamo predloge prenove procesov v obliki 
modelov, na podlagi katerih nato preizkušamo učinke predlaganih sprememb, še preden jih 
v organizaciji uvedemo (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 177). 
 »Modeliranje je snovanje in izdelovanje modelov, ki ga uporabljamo pri raziskovanju in 
reševanju problemov na najrazličnejših področjih« (Kovačič in dr., 2004, str. 79). 
»Model splošno opredeljujemo kot sliko izvirnika, ki jo ustvarimo in uporabljamo kot 
sredstvo za pridobivanje spoznanj, prenos znanj in preizkušanje brez tveganja za izvirnik« 
(Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 177).  
Kovačič in Vintar (1994, str. 43) izpostavljata ključni nalogi modela: 
 prva naloga je, da nam omogoča boljšo predstavitev, opredelitev in s tem 
razumevanje obravnavanega problema; 
 druga naloga modela pa je, da poveča možnost predvidevanja.  
Kovačič in dr. (2004, str. 79 in 80) v okviru prenove poslovanja izpostavljajo naslednje 
razloge za modeliranje poslovnih procesov:  
 izboljšanje razumevanja procesa, saj veliko organizacij slabo pozna svoje poslovne 
procese; 
 ustvarjanje celotne slike poslovanja ter s tem boljšega pregleda; 
 odkrivanje slabosti v izvajanju procesov; 
 prikazovanje predlogov prenove ter njihovo preizkušanje na modelih pred 
uveljavljanjem v praksi; 
 razumevanje informacijskih potreb izvajalcev procesa, ki služijo kot osnova za 
informatizacijo procesa.  
2.3.1 POSTOPEK MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
Za podrobnejše opredeljevanje posameznih aktivnosti in delovnih postopkov, ki jih izvajamo 
v poslovnem procesu, moramo najprej ugotoviti njihovo prisotnost ter analizirati njihovo 
obnašanje v posameznih poslovnih funkcijah. V okviru prenove poslovnih procesov zaradi 
lažjega razumevanja obstoječega stanja, podrobnejšega razčlenjevanja in omogočanja 
njihove prenove izdelamo modele procesov. V izhodiščni fazi na osnovi posnetka stanja 
izdelamo obstoječi model v grafični obliki (model »kot je«, angl. As-Is). Model analiziramo 
tako, da na njem izvajamo simulacije, ki pokažejo ozka grla, obremenjenost virov, čas 
izvajanja procesov ter stroške, s katerimi ugotavljamo njegove pomanjkljivosti in ga ob tem 
izboljšujemo. Po končani simulaciji obstoječih procesov lahko začnemo razmišljati o njihovi 
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prenovi v smislu večje učinkovitosti in uspešnosti. Učinke predlaganih sprememb poslovnih 
procesov nato preverimo z izdelavo modela prenovljenega procesa (model »kot naj bo«, 
angl. To-Be), ki ga zmodeliramo z istimi tehnikami in orodji kot model obstoječega stanja 
(Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 181 in 182).  
Slika 7 prikazuje grafični postopek modeliranja in prenove poslovnega procesa. 
Slika 7: Postopek modeliranja in prenove poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 37) 
2.3.2 TEHNIKE MODELIRANJA PROCESOV 
Kovačič in Peček (2006, str. 39 in 40) pravita, da je za modeliranje smiselna uporaba že 
znanih in uveljavljenih metod ter tehnik, ki so bile razvite predvsem pri modeliranju 
informacijskih sistemov. Tehnike se med seboj razlikujejo, zato je najbolje, da so: 
 enostavne; ne smejo vsebovati preveč pravil in zahtevati preobsežnega znanja 
uporabnika, biti morajo hitro osvojljive. Tehnika je toliko bolj uspešna, kolikor manj 
simbolov uporablja; 
 pregledne; z manjšim številom simbolov je mogoče jasno prikazati proces. 
Na področju modeliranja poslovnih procesov je znanih veliko različnih tehnik. V nadaljevanju 
navajam nekatere najpogostejše tehnike poslovnega modeliranja.  
Diagram toka podatkov – DTP (angl. Data Flow Diagrams); prikazuje klasično tehniko 
modeliranja, ki je pregledna in razumljiva, vendar pa s stališča ugotavljanja potrebnih 
informacijskih virov in pretoka podatkov znotraj procesa ne zadošča. Tehnika DTP vsebuje 
štiri različne nestandardizirane simbole, s katerimi prikažemo informacijski ali poslovni 
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proces (Kovačič in Peček, 2004, str. 55). Slika 8 ponazarja najpogostejše simbole tehnike 
diagrama toka podatkov.  
Slika 8: Glavni simboli tehnike DTP 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 55) 
Diagram poteka – (angl. Flow Chart); gre za razširjeno tehniko prikazovanja izvajanja 
posameznih aktivnosti, ki je v informatiki ena najstarejših in uveljavljenih tehnik. Uporablja 
se za natančno predstavitev programskih algoritmov oziroma logike izvajanja računalniških 
programov. Gre za eno izmed preglednejših in za razumevanje enostavnejših tehnik, ki se 
je zelo dobro izkazala pri številnih projektih celovite prenove poslovanja (Kovačič in Bosilj 
Vukšić, 2005, str. 186). Slika 9 prikazuje simbole diagrama poteka, s katerimi modeliramo, 
in njihov pomen.  
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Slika 9: Simboli razširjenega diagrama poteka 
 
Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 91) 
Diagram poslovnih procesov – diagram EPC; gre za tehniko diagramov poslovnih 
procesov, ki je najbolj razširjena na področju poslovnega modeliranja in jo z angleško 
kratico imenujemo eEPC (extended Event-driven Process Chain) oziroma dogodkovno 
prožena procesna veriga. Z modelom eEPC je predstavitev poslovanja dosledna, kar 
pomeni, da mora biti vsaka aktivnost v modelu sprožena na osnovi dogodka, iz nje pa mora 
izhajati nov dogodek. Za izvajanje morajo biti opredeljeni izvajalci in potrebni viri ter 
morebitne posledice izvajanja na teh virih. Opredeljena morajo biti tudi vsa razvejanja in 
združevanja kontrolnih tokov (Kovačič, 1998, str. 109 in 110).  
Na sliki 10 so prikazani nekateri osnovni gradniki oziroma temeljni koncepti eEPC 
modeliranja poslovnih procesov.  
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Slika 10: Gradniki modela eEPC 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 57) 
2.4 SIMULACIJE POSLOVNIH PROCESOV 
»Simuliranje je posnemanje določenega pojava z uporabo druge naprave« (Ohnari, 1998). 
»Simulacije so orodja, ki se uporabljajo za opis in analizo obnašanja sistema, pri tem pa 
postajajo nepogrešljivo orodje pri dokazovanju upravičenosti reorganizacije sistemov in 
prenove postopkov« (Peček, 2004, str. 170). 
»Simulacija je imitacija delovanja realnega procesa ali sistema v določenem časovnem 
obdobju« (Damij, 2009, str. 103). 
»Simulacije so obsežna zbirka metod in aplikacij za posnemanje obnašanja realnega 
sistema, običajno z računalnikom, opremljenim s primerno programsko opremo« (Kelton in 
dr., 1998, str. 10). 
Kovačič in Bosilj Vukšićeva (2005, str. 217 in 218) navajata, da so osnovni koncepti 
simulacij: 
 model sistema, predstavljen kot dejanski obstoječi sistem, ki je prikazan na neki 
abstraktni način; 
 dogodek kot nastop nečesa, ki spremeni stanje sistema (npr. prihod stranke v 
sistem); 
 komponentam, ki sodelujejo v sistemu (npr. ljudje, oprema, navodila, surovine), 
pravimo entitete. Poznamo dinamične (npr. stranka, naročilo), ki »potujejo« skozi 
sistem, in statične (npr. referent, stroj), ki jih poslužujejo; 
 entitete imajo svoje atribute, ki jih opisujejo; 
 viri so entitete, ki omogočajo usluge dinamičnim entitetam; 
 aktivnost predstavlja del časa, katerega trajanje je opredeljeno z nastopom dogodka 
izvajanja opravila. Trajanje je lahko konstantno – za izvedbo opravila se vedno 
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porabi enak čas, naključno število, ki se podreja zakonom neke statične distribucije, 
ali pa se podreja izračunu neke enačbe. 
Za izvedbo simulacij potrebujemo po trditvah Kovačiča in Bosilj Vukšićeve (2005, str. 229): 
 izdelan opis procesa, ki je opisan z modelom ali procesno mapo. Vsebuje statične in 
dinamične komponente sistema, ki so predstavljene z zbirko simbolov (aktivnosti, 
povezovalne poti med aktivnostmi, informacije modela); 
 pripravo scenarija simulacije, ki vsebuje podatke o simuliranem okolju in obsega 
naslednje sklope: 
o opredelitev trajanja simulacije, 
o definicijo generatorja simulacije, 
o opredelitev virov, 
o določitev urnika, 
o druge simulacijske možnosti. 
Slika 11 predstavlja izvajanje simulacij kot prehajanje sistema iz enega stanja v drugo, 
posledica pa je izvajanje posameznih korakov.  
Slika 11: Sistem simulacij 
 
Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 107) 
Transakcija je osnovni pojem, ki ga simulacije obdelujejo. Predstavlja objekt, ki potuje skozi 
proces in na katerem se obdelujejo aktivnosti. Med simulacijo sistem generira transakcije 
ob različnih intervalih in z različno količino. Generatorjev je lahko več. Rezultat simulacije 
pa so poročila (Kovačič in Peček, 2006, str. 107). 
»Razlogi, zaradi katerih je uporaba simulacijskih modelov smiselna, so naslednji (Peček, 
2004, str. 171): 
 spoznavanje pogojev izvajanja procesa; 
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 eksperimentiranje na modelu, pred izvajanjem procesa v realnosti (proučevanje 
različnih rešitev, sprememb in možnosti optimiranja delovanja sistema ali izvajanja 
procesa); 
 napovedovanje izvajanja procesa in spreminjanje pogojev v času njegovega 
izvajanja; 
 analiziranje realizacije procesa, odmikov od načrtovanega procesa ter dejavnikov 
spreminjanja napovedanega procesa; 
 izvajanje drugih funkcij managementa in controllinga na področju vodenja procesa 
in razvoja sistema«.  
2.4.1 PROGRAMSKA OPREMA ZA SIMULIRANJE PROCESOV 
Po trditvah Kovačiča in Bosilj Vukšićeve (2005, str. 218 in 219) grafične metode modeliranja 
uporabljamo kot sredstvo konceptualnega modeliranja pri simulaciji diskretnih dogodkov. 
Sestavljene so iz niza simbolov, ki so povezani v diagrame. Simboli imajo posebne 
značilnosti ter se prilagajajo specifičnostim simulacijskega modeliranja (dogodki, aktivnosti, 
viri, entitete). Diskretne simulacije so predmet računalniških analiz. Za njihovo izvajanje 
lahko uporabimo več vrst programske opreme: 
 prve računalniške rešitve za sisteme simulacij so bili programi, izdelani v 
računalniških jezikih (Fortran, Pascal, C itd.); 
 posebni jeziki za simulacije ter blokovno strukturirani sistemi, kot je GPSS; 
 interaktivni vizualni sistem za modeliranje (VIMS). 
2.4.2 MICROGRAFX PROCESS 
Simulacije obstoječega in prenovljenega procesa naročanja pijače v skladišču sem izvedla 
s programskim orodjem Micrografx iGrafx Process, s katerim sem opisala proces ter 
pripravila scenarij simulacij. 
»Orodje iGrafx Process omogoča risanje procesnega diagrama, kreiranje procesnega 
modela, definiranje enega ali več simulacijskih scenarijev, izvedbo simulacije procesa in 
izdelavo poročila o rezultatih simulacije« (Damij, 2009, str. 12).  
Peček (2008, str. 103) navaja, da program iGrafx Process: 
 omogoča risanje diagramov s poljubnimi simboli, lahko pa v program uvozimo tudi 
nove simbole;  
 vsebuje generator naključnih vrednosti, ki omogoča definiranje lastnosti; 
 za natančnejše delo vsebuje bogato knjižnico makro ukazov;  
 omogoča definiranje atributov, kateri omogočajo dodatno krmiljenje sistema. 
Program iGrafx Process ne podpira nobene posebne tehnike modeliranja in simuliranja. 
Prednost programa je, da se uporabnik ne rabi podrobno seznanjati z metodologijo, slabost 
pa, da je potrebno določeno metodologijo privzeti in program pripraviti oziroma prirediti za 
sprejeti dogovor (Kovačič in Peček, 2006, str. 85).  
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3 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE  
Kmetijska zadruga Metlika deluje že od leta 1945 kot nabavno prodajna zadruga, katere 
sedež je v Metliki. V skladu z ZGD in Zakonom o zadrugah je organizirana kot zadruga z 
omejeno odgovornostjo, interni odnosi pa so urejeni z zadružnimi pravili. S svojim 
poslovanjem, kakovostjo ponudbe in širino prodaje je KZ Metlika, z. o. o., danes največja 
zadruga v Sloveniji.  
3.1 CILJI, POSLANSTVO IN DEJAVNOST 
Temeljni cilj je, da bi čim več lastne primarne proizvodnje prodali v svoji lastni trgovski in 
distribucijski mreži. Zadruga stremi k nenehnemu širjenju na trgu (novi trgi) kot tudi v 
ponudbi. Organizacija se zavzema za prodajo kakovostnih proizvodov, zadovoljstvo 
potrošnikov s celotno ponudbo, sodelovanje s poslovnimi partnerji, zadovoljstvo zaposlenih 
ter da zadruga posluje pozitivno.  
Poslanstvo zadruge je, da z doseganjem učinkov vseh programov, v katerih posluje, 
pospešuje gospodarske koristi svojih članov, spodbuja trajnostni razvoj, ob stalnem razvoju 
človeških virov in odgovornem odnosu do okolja v najširšem smislu, ob tem pa skrbi za 
korekten odnos s poslovnimi partnerji in zadovoljstvo potrošnikov.  
Osnovna dejavnost je po standardni klasifikaciji: nespecializirana trgovina na debelo z 
živili, pijačami in tobačnimi izdelki (KZ Metlika, 2015). 
3.2 ORGANIZACIJSKI VIDIK 
Kmetijsko zadrugo Metlika, z. o. o., vodi direktor Jože Cajnar. V vodstvu organa delujejo še 
skupne službe organa oziroma njegovih enot, to so upravna služba, računovodstvo in 
tehnična služba. 
KZ Metlika je organizirana v štiri dohodkovno samostojne enote – programe in skupno 
upravo. 
Program VINO zajema vinsko klet in vinogradništvo.  
Program MESO zajema klavnico in tehnološko tudi mesnico. 
Program GASTRO zajema prodajne centre (v nadaljevanju PC) Log v Metliki, PC v 
Ljubljani, PC v Izoli, PC v Murski Soboti, PC v Novi Gorici, PC v Mariboru in PC v Radovljici. 
Večino prometa v zadrugi ustvarijo v tem programu. Opazovani proces naročanja pijače, ki 
je predstavljen v diplomskem delu, poteka na tem oddelku. Oddelek je namenjen oskrbi v 
gostinstvu.  
Program TRGOVINA sestavljajo maloprodajne trgovine in Agrocenter. 
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UPRAVA in druge službe zajemajo: tajništvo, računovodstvo, komercialo, splošni sektor, 
tehnični sektor, oddelek informatike in kooperacijo (KZ Metlika, 2015). 
Slika 12 prikazuje organigram KZ Metlika. 
Slika 12: Organizacijska shema 
 
Vir: Lastni (2015) 
3.3 KADROVSKI VIDIK 
Kadrovski vidik prikazuje Tabela 1. Zajema analizo kadrovske strukture po številu zaposlenih 

































Tabela 1: Število zaposlenih glede na izobrazbo 
STOPNJA IZOBRAZBE I II III IV V VI VII SKUPAJ 
Število zaposlenih 2014 26 7 7 70 103 21 14 248 
Število zaposlenih 2013 25 9 6 72 105 20 10 247 
Število zaposlenih 2012 23 3 10 70 105 7 20 238 
Vir: AJPES (2012 – 2014) 
Na dan 31. 12. 2014 je bilo v KZ Metlika zaposlenih 248 delavcev. Po strukturi izobrazbe je 
razvidno, da ima večina zaposlenih V. stopnjo. Število zaposlenih se v KZ Metlika v zadnjih 
letih povečuje.  
3.4 FINANČNI VIDIK 
3.4.1 PRIHODKI 
Prihodki povečujejo gospodarske koristi v obračunskem obdobju tako, da povečajo sredstva 
in so v poslovnem procesu posledica prodaje zalog in opravljenih storitev, ter tako povečajo 
terjatev in priliv denarja. 
Prikaz prihodkov kmetijske zadruge Metlika za obdobje od 2012 do 2014 prikazuje Tabela 
2.  
Tabela 2: Obseg in struktura prihodkov v KZ Metlika za obdobje od 2012 do 2014 v EUR  
Postavka Leto 2014 Leto 2013 Leto 2012 
I. POSLOVNI PRIHODKI 62.856.202 62.129.588 61.203.919 
1. Čisti prihodki od prodaje 62.741.029 61.832.701 60.723.890 
2. Povečanje oz. zmanjšanje vrednosti 
zalog in nedokončane proizvodnje -148.425 34.353 166.469 
3. Usredstvene lastne storitve 0 0 51.585 
4. Subvencije, dotacije, registri 138.527 129.881 124.146 
5. Drugi poslovni prihodki 125.071 132.653 137.829 
II. FINANČNI PRIHODKI 79.773 115.853 96.886 
1. Finančni prihodki iz deležev 146 7.457 166 
2. Finančni prihodki iz danih posojil 0 7.108 3.828 
3. Finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev 
79.627 101.288 92.892 
III. DRUGI PRIHODKI 185.420 66.439 104.105 
SKUPAJ 63.121.395 62.311.877 61.404.910 
Vir: AJPES (2012–2014) 
Zadruga posluje tako na domačem kot tujem trgu. Prihodki v obdobju od 2012 do 2014 na 
domačem in tujem trgu prikazuje Tabela 3.  
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Tabela 3: Obseg in struktura prihodkov na domačem in tujem trgu v KZ Metlika od 
prodaje proizvodov, storitev, blaga in materiala v obdobju od 2012 do 2014 v EUR  
Postavka Leto 2014 Leto 2013 Leto 2012 
A. PRIHODKI OD PRODAJE NA DOMAČEM 
TRGU 
62.545.866 61.619.370 60.601.434 
1. Prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev ter najemnin 
7.349.682 7.042.362 8.963.797 
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala 55.196.184 54.577.008 51.637.637 
B. PRIHODKI OD PRODAJE NA TUJEM 
TRGU 
195.163 213.331 122.456 
1. Prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev 
168.039 208.834 118.604 
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala 27.124 4.497 3.852 
SKUPAJ 62.741.029 61.832.701 60.723.890 
Vir: AJPES (2012–2014) 
3.4.2 ODHODKI 
Odhodki predstavljajo stroške, ki po odbitku od prihodkov sooblikujejo poslovni izid v 
določenem obračunskem obdobju. V našem izkazu poslovnega izida so odhodki razdeljeni 
na poslovne odhodke in finančne odhodke ter druge odhodke, ki se nanašajo na neobičajne 
postavke (denarne kazni, odškodnine). 
Odhodke kmetijske zadruge za obdobje od 2012 do 2014 prikazuje Tabela 4. 
Tabela 4: Obseg in struktura odhodkov v KZ Metlika za obdobje od 2012 do 2014 v EUR  
Postavka Leto 2014 Leto 2013 Leto 2012 
I. POSLOVNI ODHODKI 62.537.000 61.643.934 60.790.479 
1. Stroški blaga, materiala in storitev 56.967.993 56.365.080 55.575.698 
2. Stroški dela 4.587.204 4.337.168 4.380.290 
3. Odpisi vrednosti 841.238 805.106 739.415 
4. Drugi poslovni odhodki 140.565 136.580 95.076 
II. FINANČNI ODHODKI 532.621 597.572 536.111 
1. Finančni odhodki iz drugih fin. obv. 4.950 6.940 11.186 
2. Finančni odhodki za obresti in iz drugih 
obv. 
527.671 590.632 524.925 
III. DRUGI ODHODKI 11.140 3.677 4.782 
SKUPAJ 63.080.761 62.245.183 61.331.372 
Vir: AJPES (2012–2014) 
Zgoraj predstavljeni finančni podatki se nanašajo na leta 2012, 2013 in 2014. Največji delež 
prihodkov zadruge predstavljajo čisti prihodki od prodaje, največji delež odhodkov pa stroški 
blaga, materiala in storitev. V letu 2012 so celotni prihodki znašali 61.404.910 EUR, v 
enakem obdobju pa so celotni odhodki znašali 61.331.372 EUR, kar pomeni, da so v letu 
2012 ustvarili za 73.538 EUR dobička. V letu 2013 so dosegli 62.311.877 EUR skupnih 
celotnih prihodkov, kar je za 1,6 % več kot v letu 2012, skupni odhodki pa so znašali 
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62.245.183 EUR, kar je za 1,5 % več kot v prejšnjem letu. Tudi v letu 2013 so poslovali 
pozitivno v višini 66.694 EUR. V letu 2014 so celotni prihodki znašali 63.121.395 EUR, v 




4 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA POSTOPKA – ASIS  
4.1 OPIS OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
Opisala bom celoten postopek vseh aktivnosti, ki so potrebne za uspešno naročilo pijače. V 
procesu naročanja pijače sodelujejo stranka, natakarica, tajnica skladišča, delavec skladišča 
in šofer skladišča. Obstoječi proces poteka po naslednjih korakih: 
Stranka naroči pijačo. Natakarica sprejme naročilo, jo postreže in izda račun. Ob vsakem 
naročilu bežno spremlja količino zaloge pijač. Če je te dovolj na zalogi, ne potrebuje novega 
naročila, če pa opazi primanjkljaj, si manjkajočo pijačo zabeleži in pokliče v skladišče pijač, 
kjer jo naroči. Tajnici v skladišču pijač sporoči manjkajočo zalogo pijače. Ta si naročilo 
zabeleži in ga kopira, kopijo pa izroči delavcu skladišča. Medtem ko delavec pripravlja 
naročilo na paleto, tajnica vnese podatke zabeleženega naročila v računalnik in izdela 
dobavnico. Na podlagi izdelane dobavnice delavec prešteje in preveri izdelke na paleti. Če 
je število izdelkov z dobavnico usklajeno, delavec zavije paleto. Če pa pri pregledu ugotovi 
napako, primerja kopijo naročila z dobavnico. Če je kopija enaka dobavnici, je napaka na 
paleti. Z dobavnico znova pregleda paleto in popravi napake. Popravljeno paleto zavije. Če 
pa se kopija in dobavnica razlikujeta, je napaka pri prepisu, zato jo mora tajnica popraviti. 
S popravljeno dobavnico delavec spet pregleda paleto in jo po potrebi popravi. Zavito paleto 
prevzame šofer, ki jo naloži in odpelje do stranke. Paleto izda stranki. Stranka podpiše 
dobavnico, plača in prevzame blago. 
4.1.1 STATIČNI MODEL OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
Statično modeliranje sistema predstavlja posnetek procesa. V tej fazi določimo aktivnosti, 
njihova medsebojna razmerja (sekvenco/paralelizem izvajanja), potrebne informacije (ki jih 
aktivnosti potrebujejo ali proizvedejo). Gre za statičen model organizacije, ki je narisan v 
določeni tehniki modeliranja sistema (Kovačič in Peček, 2004, str. 73). 
Opisan proces naročanja pijače je grafično prikazan na Sliki 13. Prikazan je statični model 
procesa naročanja pijače s tehniko razširjenega diagrama poteka, ki je bil izdelan s 
programom Micrografx iGrafx Process. 
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Vir: Lastni (2015) – program Micrografx iGrafx Process 
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4.1.2 DINAMIČNI MODEL OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
4.1.2.1 Dinamični podatki obstoječega postopka  
V tem delu poglavja so v Tabeli 5 prikazani podatki iz statičnega modela postopka, ki smo 
jih uporabili za izvedbo simulacije v programskem orodju iGrafx Process. V njej so podani 
podatki o izvajanju posameznih aktivnosti, kdo jih izvaja in potreben čas za izvedbo. V 
obstoječem postopku naročanja pijače pa nastopajo tudi alternative, njihov delež verjetnosti 
pa izražamo v odstotkih, kar je prikazano v Tabeli 6. 
Dinamični podatki o trajanju aktivnosti so bili določeni glede na pridobljene izkušnje v 
gostinstvu in veljajo za eno transakcijo naročanja pijače.  
Tabela 5: Dinamični podatki o trajanju aktivnosti – AsIs 
ODDELEK AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA 
Stranka Naročanje pijače 30–90 sekund 
Natakarica Sprejemanje naročila 30–90 sekund 
Natakarica Strežba 1–5 minut 
Natakarica Izdajanje računa 30 sekund 
Natakarica Vizualno pregledovanje zaloge 30–60 sekund 
Natakarica Popisovanje in naročanje zaloge 15–25 minut 
Tajnica skladišča Sprejemanje naročila 3–5 minut 
Tajnica skladišča Kopiranje naročila 30 sekund 
Tajnica skladišča R 0 sekund 
Delavec skladišča Priprava naročila 10–25 minut 
Tajnica skladišča Vnašanje podatkov 5–10 minut 
Tajnica skladišča Izdelava dobavnice 10 sekund 
Delavec skladišča Z 0 sekund 
Delavec skladišča Pregled palete z dobavnico 1–2 minuti 
Delavec skladišča Pregled kopije in dobavnice 30–60 sekund 
Tajnica skladišča Vnovično vnašanje podatkov  5–10 minut 
Delavec skladišča Pregled palete 3–5 minut 
Delavec skladišča Popravljanje napake 5–10 minut 
Delavec skladišča Zavijanje palete 2 minuti 
Šofer skladišča Nalaganje palete 3–5 minut 
Šofer skladišča Prevoz palete 5–30 minut 
Natakarica Sprejemanje palete in plačilo 10–20 minut 




Tabela 6: Odločitve in njihova verjetnost v % – AsIs 
ODDELEK ODLOČITEV DA (v %) NE (v %) 
Natakarica Ali je pijače dovolj na zalogi? 80 20 
Delavec skladišča Ali je paleta usklajena z dobavnico? 91 9 
Delavec skladišča Ali je kopija naročila usklajena z dobavnico? 98 2 
Vir: Lastni (2015) 
4.1.2.2 Scenarij simulacije obstoječega postopka  
Kot sem že omenila, sem proces simulirala s programom Micrografx iGrafx. Po narisu 
aktivnosti in določitvi njihovega trajanja sem ustrezno nastavila program. Nastavitev 
programa poteka v treh korakih: 
1. V zavihku »Model« sem izbrala »Run Setup«, kjer sem nastavila računanje realnega 
časa. Izbrala sem zbiti simulacijski čas (Compressed time) ter »Time Conversion« 
določila na 24 hours/day, 7 days/week in 30 days/month. Nastavitev je prikazana 
na Sliki 14.  
Slika 14: Nastavitev simulacije 
 
Vir: Lastni (2015) – program Micrografx iGrafx Process 
2. Nato sem v zavihku »Model« izbrala »Generators«, kjer sem nastavila pogostost 
nastajanja transakcij. Uporabila sem naključno pojavljanje transakcij (Interarrival) 
ter določila njihovo pogostost prihajanja konstantno 1 na dan, kar pomeni, da 
opazujemo proces naročanja pijače, ki poteka enkrat dnevno. Maksimalno število 




Slika 15: Nastavitev generatorja 
 
Vir: Lastni (2015) – program Micrografx iGrafx Process 
3. V zadnjem koraku pa sem v zavihku »Model« izbrala »Resources« ter optimalno 
razporedila vire v posameznih oddelkih, kar prikazuje Slika 16.  
Slika 16: Razporeditev virov 
 




4.2 REZULTATI SIMULACIJE OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
Ko je simulacija zaključena, nam program Micrografx iGrafx pripravi poročilo o izvedeni 
simulaciji. Simulacijski rezultati so bili izvedeni na podlagi scenarija simulacij in dinamičnih 
podatkov postopka. Rezultate prikazuje Slika 17.  
Slika 17: Poročilo izvedene simulacije obstoječega postopka – AsIs 
 
Vir: Lastni (2015) – program Micrografx iGrafx Process  
Iz poročila izvedene simulacije obstoječega procesa lahko razberemo, da je bilo za vseh tri 
tisoč transakcij potrebnih 99,97 meseca (Elapsed Time). Povprečno trajanje ene transakcije 
od vstopa do zaključka (Avg Cycle) je znašalo 110,31 minute. Koristno delo (Avg Work) 
vseh petih, v opazovani postopek vključenih delavcev (glej sliko 16), je prav tako znašalo 




5 IZHODIŠČA PRENOVE 
Za uspešno prenovo procesa je treba najprej temeljito analizirati pomanjkljivosti 
obstoječega postopka in na podlagi teh poiskati boljše rešitve. V nadaljevanju so opisane 
slabosti procesa, ki jih poskušam s prenovo procesa čim več odpraviti.  
5.1 SLABOSTI OBSTOJEČEGA PROCESA 
V obstoječem procesu naročanja pijače naletimo na nekaj odvečnih opravil: 
 Ročno popisovanje zaloge v gostinskem lokalu; natakarica opravlja odvečno 
delo, saj mora redno spremljati količino zaloge pijače, kar ji vzame zelo veliko časa. 
Pijačo mora spremljati tako v skladišču kot tudi baru za redno oskrbo gostov. 
Poskrbeti mora, da je artiklov vedno dovolj na zalogi. Manjkajoče izdelke si mora 
najprej zapisati in šele nato poklicati dobavitelja. Slabost ročnega popisovanja je 
tudi, da lahko spregleda manjkajoče artikle. 
 Naročanje zaloge dobavitelju po telefonu; ko ima natakarica zabeleženo 
manjkajočo količino pijače, pokliče v skladišče pijač, kjer tajnici skladišča pove 
naročilo.  
 Tajnica skladišča si zabeleži naročilo; gre za zamudno opravilo, saj mora 
tajnica znova vpisovati enake podatke, ki si jih je predhodno zabeležila tudi 
natakarica. Za to aktivnost je potrebno zelo veliko časa tako od natakarice kot tudi 
tajnice.  
 Možnost vnosa napačnih podatkov; pri telefonskem naročanju lahko pride do 
napačnega zapisa naročila. Tajnica lahko napako stori že pri pogovoru z natakarico 
in si artikle napačno zabeleži, lahko pa pride do napake pri vnosu dobavnice.  
 Zamudnejše pregledovanje palete ob ugotovljeni napaki; delavec v 
skladišču ima tako dvojno delo, saj mora ob ugotovljeni napaki paleto pregledovati 
dvakrat. Če napake ob prvem pregledu z dobavnico ni našel, mora paleto znova 
pregledati še s kopijo naročila. 
5.2 AKTIVNOSTI USPEŠNE PRENOVE PROCESA 
Za uspešno prenovo procesa sem uvedla računalniški sistem. Z njim sem tako lahko 
nekatere aktivnosti odstranila, nekatere pa nadomestila z novimi, ki potrebujejo precej manj 
časa. Poudarjam, da je prenovljeni postopek naročanja pijače zgolj namišljen. 
Uvedba računalniškega programa omogoča: 
 Elektronsko spremljanje količine zaloge ob vsakem izdanem računu; s 
prenovo bi razbremenili delo natakarice, saj bi lahko aktivnosti spremljanja, 
popisovanja in telefonskega naročanja odstranili ter jih nadomestili z računalniškim 
sistemom preverjanja količine zaloge.  
 Programsko opozorilo, da zmanjkuje zaloge; ko bi količina zaloge prišla do 
določenega minimuma, bi računalnik obvestil, da zmanjkuje zaloge. V programu bi 
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določili minimalno zalogo za posamezen artikel ter pri kateri zalogi nas mora 
opozoriti, da zmanjkuje artiklov.  
 Elektronska izdelava naročilnice; računalniški sistem bi sam izdelal naročilo 
manjkajočih izdelkov, natakarica bi nato naročilo samo pregledala, mogoče 
odstranila ali dodala kakšen artikel ter naročilo elektronsko poslala dobavitelju, ki je 
že vnesen v sistem.  
 Elektronsko prejemanje naročila; tajnica skladišča bi elektronsko prejela 
naročilo, kar bi ji olajšalo delo pri izdaji dobavnice, saj bi jo samo iztisnila. 
 Hitrejše pregledovanje palete ob ugotovljeni napaki; če bi prišlo do napake 
pri pregledu palete, bi jo s tem hitreje ugotovili, saj ne bi bilo treba pregledovati 
kopije in dobavnice, ker je slednja elektronsko izdelana, zato sklepamo, da bo 
napaka gotovo na paleti. 




6 PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA POSTOPKA – TOBE  
6.1 OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
S prej predstavljenimi predlogi za izboljšavo sem se lotila izdelave modela prenovljenega 
postopka naročanja pijače v skladišču, ki poteka po naslednjih korakih: 
Stranka naroči pijačo. Natakarica sprejme naročilo, jo postreže in izda račun. Računalnik 
samodejno ob vsakem izdanem računu preveri zalogo. Če zloga pade pod določen 
minimum, odda opozorilo, da je te premalo in izdela naročilo manjkajoče zaloge. Natakarica 
preveri naročilo, lahko tudi kaj doda ali odstrani ter ga potrdi. Tajnica v skladišču 
elektronsko prejme naročilo ter ga skopira v obliki dobavnice. Dobavnico izroči delavcu 
skladišča. Ta pripravi naročilo po dobavnici na paleto. Paleto znova preveri po dobavnici. 
Če se paleta in dobavnica ne ujemata, popravi napako na paleti. Popravljeno paleto zavije. 
Zavito paleto prevzame šofer, ki jo naloži in odpelje do stranke. Paleto izda stranki. Ta 
podpiše dobavnico, plača in prevzame blago. Natakarica vnese številko dobavnice v sistem, 
ki prepozna količino dostavljene zaloge, ter poveča količino zaloge v gostilni.  
6.1.1 STATIČNI MODEL PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
Na Sliki 18 je prikazan statični diagram prenovljenega procesa naročanja pijače v skladišču, 
ki je bil izdelan s programom Micrografx iGrafx. 
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Vir: Lastni (2015) – program Micrografx iGrafx Process  
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6.1.2 DINAMIČNI PODATKI PRENOVLJENEGA MODELA – TOBE  
Spodnji tabeli prikazujeta dinamične podatke prenovljenega procesa naročanja pijače. V 
Tabeli 7 so podani podatki, v katerem oddelku se izvaja posamezna aktivnost, in njeno 
trajanje. V naslednji tabeli (Tabela 8) pa so prikazani podatki o alternativah in njihove 
verjetnosti.  
Tabela 7: Dinamični podatki o trajanju aktivnosti – ToBe 
ODDELEK AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA 
Stranka Naročanje pijače 30–90 sekund 
Natakarica Sprejemanje naročila 30–90 sekund 
Natakarica Strežba 1–5 minut 
Natakarica Izdajanje računa 30 sekund 
Natakarica Računalniško preverjanje zaloge 1–5 sekund 
Natakarica Potrjevanje oddaje naročila 10–30 sekund 
Tajnica skladišča Sprejemanje elektronskega naročila 5 sekund 
Tajnica skladišča Tiskanje dobavnice 10 sekund 
Delavec skladišča Priprava naročila 10–25 minut 
Delavec skladišča Pregled palete z dobavnico 1–2 minuti 
Delavec skladišča Popravljanje napake na paleti 5–10 minut 
Delavec skladišča Zavijanje palete 2 minuti 
Šofer skladišča Nalaganje palete 3–5 minut 
Šofer skladišča Prevoz palete 5–30 minut 
Natakarica Sprejemanje palete in plačilo 10–20 minut 
Natakarica Vnašanje dobavnice v računalnik 2 minuti 
Vir: Lastni (2015) 
 
Tabela 8: Odločitve in njihova verjetnost v % – ToBe 
ODDELEK ODLOČITEV DA (v %) NE (v %) 
Natakarica Ali je pijače dovolj na zalogi? 80 20 
Delavec skladišča Ali je paleta usklajena z dobavnico? 91 9 
Vir: Lastni (2015) 
6.2 REZULTATI SIMULACIJE PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
Po končani prenovi procesa naročanja pijače v skladišču sem prenovljeni postopek 
odsimulirala z enakimi parametri simulacij, kot so bili uporabljeni v obstoječem postopku. 
Dobljene rezultate simulacije prikazuje Slika 19. 
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Slika 19: Poročilo izvedene simulacije prenovljenega postopka – ToBe 
 
Vir: Lastni (2015) – program Micrografx iGrafx Process 
S poročila izvedene simulacije lahko razberemo, da v prenovljenem procesu povprečno 
trajanje celotnega postopka od začetka do konca (Avg Cycle) znaša 84,47 minute. V tem 
času je koristnega dela (Avg Work) prav tako 84,47 minute, kar pomeni, da v 
predstavljenem procesu ni bilo zastojev in čakanja na prosti vir.  
6.3 PRIMERJAVA REZULTATOV POSTOPKA ASIS S POSTOPKOM TOBE 
To poglavje je namenjeno primerjavi rezultatov kazalnika »Avg Work« oziroma koristnega 
dela pri obstoječem (AsIs) in prenovljenem (ToBe) postopku. Primerjava simulacij obeh 
postopkov temelji na predhodni analizi rezultatov in izvedbi simulacij z enakimi parametri, 
kar omogoča natančno primerjavo obeh postopkov.  
Uspešnost prenove procesa sem ugotovila tako, da sem primerjala rezultate simulacij 
koristnega dela obeh postopkov, kar je prikazano v Tabeli 9.  
Tabela 9: Primerjava povprečnega časa transakcij obeh modelov (v minutah) 
KAZALNIK PROCESA Model AsIs Model ToBe Razlika Izboljšanje 
Koristno delo 110,31 84,47 25,84 23,42 % 
Vir: Lastni (2015) 
Tabela 9 nam podaja jasno sliko o uspešnosti prenove procesa naročanja pijače iz katere 
razberemo, da je pri enakem številu transakcij (3000) povprečno trajanje celotnega procesa 
pred prenovo znašalo 110,31 minute, s prenovo pa sem dosegla, da prenovljeni proces 
znaša 84,47 minute, kar pomeni, da sem celoten postopek pohitrila za 25,84 minute.  
Prenovljeni proces naročanja pijače je tako hitrejši za približno 23,42 %, kar dokazuje v 
uvodu zastavljeno hipotezo, da lahko s prenovo poenostavimo in pohitrimo celoten proces 




Proces naročanja pijače poteka v vseh gostinskih podjetjih, za njihovo uspešno delovanje 
je potrebna zadostna količina pijače, ki omogoča, da proces strežbe nemoteno poteka. 
Poleg zadostne količine pijače pa igrajo ključno vlogo tudi zaposleni in stranke, saj brez njih 
gostinski lokali ne bi delovali. Vsaka organizacija tako stremi k nenehnemu izboljševanju 
svoje ponudbe v smeri zadovoljevanja potreb svojih uporabnikov. Prenova poslovnih 
procesov postaja za podjetja nuja, saj živimo v sodobni informacijski dobi, kjer preživijo le 
podjetja, ki se nenehno izboljšujejo.  
Diplomsko delo na začetku predstavlja teoretična izhodišča raziskave na področju prenove 
poslovnih procesov, kar predstavlja empirični del naloge. Praktični del pa predstavlja 
organizacijo, v kateri opazujem obstoječi proces naročanja pijače, in izdelan prenovljeni 
model.  
Cilj diplomskega dela je bil izdelati izboljšan proces naročanja pijače v skladišču KZ Metlika. 
Z uvedbo celovite prenove poslovanja, ki vsebuje aktivnosti uspešne prenove, sem časovno 
pohitrila nekatere aktivnosti, saj sem uvedla računalniški sistem, ki elektronsko preverja 
količino zaloge, hkrati pa elektronsko izdela naročilo. S tem sem razbremenila delo 
natakarice, tako da ji zaloge ni več treba ročno popisovati in naročati po telefonu. Tajnici 
skladišča sem s prenovo olajšala administrativna dela pri izdelavi dobavnice, saj jo 
elektronsko prejme in nato samo iztisne. Delavec skladišča pa tako pri pregledu ob 
morebitni napaki na paleti hitreje ugotovi vzrok napake, ker mu ni treba pregledovati kopije 
in dobavnice, saj je slednja elektronsko izdelana.  
Prenovo procesa sem izvedla s programskim orodjem iGrafx Process, tako da sem najprej 
izrisala obstoječi proces naročanja pijače (AsIs), ga simulirala in na podlagi dobljenih 
rezultatov naredila analizo ter podala njegove pomanjkljivosti. Slednje sem odpravila s 
predlogi za prenovo, na podlagi katerih sem izdelala prenovljeni model (ToBe). Rezultati 
simulacij kažejo, da je bila prenova uspešna.  
V uvodu zastavljena hipoteza »Z reorganizacijo procesa naročanja pijače v skladišču je 
mogoče poenostaviti in pohitriti celoten proces ter posledično razbremeniti delo zaposlenih« 
je bila uspešno potrjena.  
V diplomskem delu sem dosegla vse cilje, ki sem si jih zadala na začetku raziskave. To mi 
je uspelo s programskim orodjem Micrografx iGrafx Process. Končni izdelek je uspešna 
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